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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Model Pembelajaran Advance Organizer Berbantuan Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar
Fisika Siswa di SMP Negeri 15 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah pengaruh hasil belajar siswa yang diajarkan
dengan Model Pembelajaran Advance Organizer berbantuan peta konsep terhadap pokok bahasan listrik statis pada kelas IX SMPN
15 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Advance Organizer berbantuan peta
konsep terhadap hasil belajar fisika siswa di SMP Negeri 15 Banda Aceh. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini
adalah bahwa adanya pengaruh model pembelajaran Advance Organizer berbantuan peta konsep terhadap hasil belajar siswa di
SMP Negeri 15 Banda Aceh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan analisis statistik uji-t. Hasil pengolahan data didapat thitung = 7,7
dan ttabel dengan taraf signifikan ï•¡ = 0,05, dk = 33 diperoleh t(0,95) (33) = 1,68 sehingga thitung>ttabel ini berarti t berada pada
daerah penolakan Ho dan Ha diterima pada taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Advance Organizer berbantuan peta konsep lebih tinggi jika dibandingkan
dengan hasil belajar siswa yang diajarkan tanpa menggunakan model pembelajaran advance organizer berbantuan peta konsep.
